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FORNALUTX
LA PLAZA DE FORNALUT)( OFI-iEE NUEVA
I ‘.1AGEN. AHORA EL AYUNTAMIENTO DE
AQUEL LUGAR TIENE QUE AFRONTAR LA
PAPELETA DEL APARCAivilENTO DE
VEHICULOS
HOMENATGE AL
POETA
GUILLEM COLOM
Dijou ,, 4 la setmana
pasSada e celebra, en vi
Casal de Cultura, un petit
homenatge al poeta, Mes-
tre en Gai Saber, Fill II.
lustre de Sóller.i Adoptiu
de ciutat, Guillem Colom
i Ferrà (1.890-1.979).
In tervengueren,
sant, la figura i l'obra del
nostra poeta per excel.
lencia, Jaume Ensenyat
(president del Casal que
recorda els sérveis pres-
tats per don Guillem a la
llengua de Mallorca en els
anys de persecució i
oblid), Maria Dolors Cor-
bera, Victoria Ramis
d'Aireflor i finalment
Miguel Gaya (poeta san t-
joener, amic i deixeble
del poeta Colom, al que
conegué durant la guerra
civil quan era artiller en
la improvisada caserna
del Convent).
L'acte que havia co-
meeat en els jardins del
Museu, per causa de la
pluja proseguía en el in-
terior del Casal; però, fi-
nalment, la Coral Música
Pro Chorus, dirigida per
Don Joan Matheu Bru-
net, pugné actuar on ha-
via principiat l'homenat-
ge. El seu petit recital
fou molt aplauda.
Creim inutil dir que
l'auditori fou prou nom-
brós.
 Destacarem la
presencia de les propies
filies de Guillem Colom i
Ferrà, del batle de Sóller
I
 altres regidors. Per
descomptat no hi manca
l'assistència de quasi tots
els sollerics amants de la
nostra cultura
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La primera foto nos lo
indica muy bien. La plaza
de Fornalutx —una vez
concluidas sus fiestas patro-
nales— ha estrenado nueva
imagen. Nada de coches allí
estacionados. Lo prohibe el
disco y el plebicisto de la  •
mayoría de los electores
fornalugenses. Gracias a ello
este grupo de zagales, puede
jugar o charlar, tranquila-
mente, sin temor a mortales
atropellos; mientras que
otros, ya mayores, sentados
en los bancos de madera,
cuentan sus penas y alegrías.
Pero mientras tanto,
;.clue hacemos con el parque
automovilístico de la vecina
villa'? Que el aparcar coche
en FornaluLx es problema
no es ninguna novedad. La
demuestra la segunda foto-
grafía, tomada muy cerca
del lugar conocido por Can
Ballester. Desde luego nos
consta que entre -todos los
componentes del Ayunta-
miento fornalugense hay
buena voluntad y mucho
interés para solucionar el
problema. Circulan rumores
de un posible .aparcamiento
en el lugar llamado Es Pujol.
QUizii dentro de algunas
semanas podarnos confirmar
los rumores.
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE  
per Miguel Ferrà Martore ll
LOS ULTIMOS
INCFNDIOS
Es una y
 '(ladera afrenta
para los salerenses que el
viajero que4
 llega a nuestro
puerto por el mar tenga que
contemplar asombrado a
levante y a poniente esas
dos manchas corrosivas de la
naturaleza en el contornó de
nuestro valle. Las causas son
siempre las mismas, falta de
amor y cuidado de nuestros
bosques.
El día 28 de agosto re-
gresando en coche de una
visita a Lluch a unos 200
metros de la salida del tunel
vimos una hoguera en el
bosque de Muntnaber yo y
mi yerno nos apeamos con
la intención de apagarla o
avisar a la Guardia Civil,
cual no sería nuestra sorpre-
sa al ver a un grupo de jóve-
nes franceses que cantaban
alegremente en su entorno,
yo les grité en su idioma
"eteignez le feu tout suite"
que es lo que hicieron cu-
briendo el fuego de piedras
hasta apagarlo.
- Cualquier pirómano pue-
de meterse en nuestros bos-
ques y obrar impunemente
nadie le molestara: y yo me
pregunto... de que nos sirve
esta tan cacareada institu-
ción 'coña, que tan desdi-
chada actuación tuvo en los
incendios de Muleta y S'Ele-
ta. En el primero el respon-
sable oficial dió por termi-
nada la tarea de extinción,
cuando aun subsistían algu-
nos focos que fueron causa
de la quema de más de 50
hectáreas. En el segundo al
día siguiente de la extinción
del fuego en S'Illeta apare-
cieron focos muy distantes
del sitio de origen, señal de
que hubo negligencia.
Mientras que los agricul-
tores no podemos quemar
cardos y zarzales que nos
impiden la siembra de oto-
ño, en alguna parte de
nuestra geografía arde mon-
te bajo o bosque, incluso es-
te año se han -incendiado
plantaciones de pinos cos-
teados por el contribuyente,
es decir nadie se cuida de la
conservación de la naturale-
za.
1 que diremos de la fau-
na; sí el malogrado doctor
F. Rodriguez de la Fuente
levantara la cabeza de la
tumba lloraría de amargura
al ver que las especies "pro-
tegidas" han desaparecido
de casi toda España.
- ¿pe qué ha servido leona
para protegerlas? Este orga-
nismo en Mallorca controla
todo lo que le está enco-
mendado, así que hemos
visto desaparecer de nuestro
cielo el Buitre negro el Ga-
vilán, el Milano, etc. etc.,
• ahora solo quedaba un pre.
dador muy útil para el agri-
cultor o sea el hurón, ene-
migo de las ratas, pero pare-
ce ser que en Massanella ya
ha empezado gi "control"
así que pronto le tocará el
turno, del estupido exter-
minio que se realiza, en
nuestra isla en beneficio de
unos cuantos y en el fatal
perjuicio de la comunidad.
Septiembre 1984
-lose Estades
OPINIO	 Semanario Sóller
fries al Cinema internacional. (Postal de D. Eduard irálles).
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El dia 18 ¡la tet- ut
lloc la reuni6 del .,--ubse-
cretari d'Administració
Territorial zunb els bat-
lles de les Illes a la Cana-
bra Oficial de Comerç
per tal d'informar de la
nova orientació sobre la
concesi6 de credits als
ajuntaments per Part del
Banc de Credit Local
d'Espanya. Abans, a la
Delegació del Govern, es
va signar la co -acesió de
diversos crédits als ajun-
taments de Palma, Só-
her, Montuiri, Eivissa i
Ciutadella, per un im-
port total de 340 mi-
lions
 de pessetes...
— Ilastima que sein ,
pre hagim de figurar in-
tre dels deutors. Llasti-
ma de que res no basti...
— ¿I que vols? Tots
els municipis passen la
seva. Per exemple Bu-
nyola que aquesta set-
mana ha sofrit un meen-
(Ii forestal if prop
6`Orient, un foc molt
cornplicat degut al vent
i que arrassa el boscatge
de la finca bunyolina
L'.'Ono. Va actuar el per-
sonal d'ICONA, 14 bri-
gades amb un- camió
cuba. Poc. després i tarn-
bé a Bunyola es produia
un altre incendi que
afecta a 500 metres de
pinar,' olivar i garrove 7
ram. Això passava a la
cantera abandonada de
Son Garcies. Una vegada
més tot fa pensar que es•-•_
tracta d'un pirómtm,'
veritable assessí, corn ha
quedat
 ben demostrat
amb el s tràgics fets de la.
Gomera, a Canaries...
Més vigilancia, mes
guarda-hoscos, más seny
per part dels organis-
mes... Això es lo que
manca! Redimonis!
— I parlant de Bunyo-
la, vetad í que són les
Festes Patronals de Sant
te multa- audiència. I
una gran expectació per
part del gran
--- I ja per acabar i ja
que parlam de novel.la
rosa i del tema amorós,
parlem dos mots sobre
aquesta parella d'asilats
de Rumania que s'han
quedat a ,Sóller després
de la Mostra Folklórica.
Dimitriu i Agnes. Han
demanat
 la
 carta de re-
fugiats polítics
- i esperen
casar-se i viure a Sóller.
Un 'pensa en tot el que
representa deixar la pa-
tria própia per a cercar
una nova terra promesa.
Greus problemes havien
de
 tenir a ca seva quan
han vingut a fer-se solle-
rics. I els sollerics saben
molt i hem sabut durant
generacions el que signi-
fica sortir de la Vall per
anar a trescar molt pel
món a cercar fortuna.
Els nostres cercaven for-
tuna ec o n ic a.
Els 	(los
	 . i1,Irnafls
sembl a 
-que es Confor-
men amb quelcom mes
espiritual: Viure i
breviure.
Cosas vereciesl
Ei. postre paisatge,
 una-
 .vegada
Mateu i que enguany,
amb participacio del
GOB té un caire positi-
vament ecològic amb la'
Primera Mostra d'Au-'
diovisuals de la, Natura
De dilluns a diumenge
les activitats han estat
moltes. Projecció de vi-
deos sobre activitats
sub-aquàtiques,
 sobre
pacifisme desarma-
ment nuclear, sobre les
mesures entorn a la fosa
atlàntica, sobre la Dra-
gonera i el voltor negre i
més actes, conferencies,
exposicions -de pintura
etc. etc.
Cal felicitar als
bunyolins!
-- I que prosperi
l'exemple! -
--- ¿I que són tots
aquests molins que hi ha
damunt la Serra de Tra-
montana?
— També tenen molt
que veure amb la des-
contaminació i la
sortida de la crisi ener-
gética. Es tracta de mo-
lins d'energia eólica, es a
dir, aprofitar el vent per
a produir energia eléc-
trica i demés. Avui Ma-
llorca está al cap d'Es-
panya en l'experimen-
tació d'energies alterna-
-Oyes... • •
— I una altra nova es
que la cadena de TV
NBC als Estats Units,
Canada - i Australia,
comença
 en el mes
d'octubre una serie
rodada a Mallorca a ca-
rnee Porter, Ha-
rry E,Tgars i Gary Thom-
hin per tal,' de filmar
"Another World".
Aquesta serie ha tie
menester exteriors i per
això
 els cineastes han
recorregut diferents
llocs de l'illa cercara els
milois racons paisatgís-
tics. No cal dir que
també han pa:ssat per
Sóller on es rodaran
alguns episodis. Hem de
pensar que d'aquesta
manera el nostre paisat-
ge, el millor patrimoni
que tenim, sera una gran
propaganda als parsos
de parla anglesa. I tot
això
 és molt positiu.
Endemés, el tema de la
serie es de tipus senti-
mental, amorós, de
grans masses, fet a l'estil
de "Love Story". 1 això
OPTICO COLEGIADO N • 1.887
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le queste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIOS
 YOR i
 MODI DAD
RELOJERIA SOLLERENSE
Calle Luna, 9	 SOLLER
PTICAJ
VUITANTA-CINC
SA GLOSA
D'EN
• PERE
GIL
Benvengut En
 MIQUEL
 X ICU
que és aquí ue vacacions.
Esta bé be pulsacions
amb devers setanta i "picu".
Jo sabia que es seu cor
Ii va dohar un retgiró,
però va superar-ho
i ja n'esta quasi bó.
Una besada amb pessigs
i vots per sa teva salut,
contents que hagis vengut
n'estam tuts es teus am¡cs.
CONSELL
INSULA R
DE MALLORCA  
04.	
COMISSIO
 D'AGRICULTURA
La Cornissi6 d'Agricultura del Consell
Insular de Mallorca admetrà sol.licituds de
subvenció fins el proper dia 15 d'Octubre
referides a:
-Ramaders,per
 a graners de bestiar ovr.
-Per a reparació i rnillora de molins
d'extra.cci6 d'aigua, moguts per la força
eólica, per a
 (is a:grroola. •
-Centres d'Ensenyança,per a hivernacles
i equips meteorològics amb finalitats do-
cents.
DONANTES DE SANGRE
La Secretaria General de
la Hermandad de Donantes
de Sangre de la Seguridad
Social de Palma de Mallorca,
comunica para
conocimiento de los
Donantes de Sangre de la
misma y del publico en
general, el movimiento
habido durante el mes de
agosto, especificando los
nuevos Donantes, sangre
obtenida en Palma y
pueblos y destino de esta
sangre obtenida.
Nuevos Donantes en
Palma: 13.
Nuevos D o nantes en
Pueblos: 76.
Litros Obtenidos en
Palma: 56'9 litros.
Litros obtenidos en
	
— Hospital General: 16'6
Pueblos: 25100 litros.
	 litros.
Destinada en la
	
— Policlinica Miramar:
Residencia:
	 17'4.
—* Clínica Juaneda: 2'4.
— Quirófano: 91'8 litros.
	 — San Juan de Dios: 7'7.
—Plantas: 991.
	 — Mare Nostrum: 4'0.
— Maternidad: 16'0.
	 — Cruz Roja: 3'6.
—Ambulatorio: 14'5.	
— Clínica Femenías: 1`5.
— Nidos-Pediatria: 13'4.
	 Palma de Mallorca, 5
Cedida a otras clínicas:
	 setiembre.
FOTO NOGUERA
José Antonio, 81 - Teléf. 630601
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TAREA ESCOLAR
• TAREA ESCOLAR.- Es
casi imposible tratar exhaus-
tivamente un asunto deter-
minado en un folio a doble
espacio, por lo tanto en
cada artículo apenas se es-
boza el tema sobre el que
queda siempre mucho que
profundizar. Por esto insisto
en la cuestión de la circula-
ción motorizada y en la
necesidad de una educación
cívica sobre el particular,
desde la más tierna infancia
Creo que en nuestro país
llevamos unas décadas de
retraso en el enfoque de
ciertos problemas. Cuando
la circulación empezaba a
ser agobiante —aunque no
como lo es ahora— con cien
ta periodicidad preguntaba a
mis hijos si en sus respecti-
vos colegios les instruían
sobre el particular hasta que
decidí enseñarles el código
por mi cuenta, aparte las
consabidas recornencaciones
de prudencia que solemos
hacer todos los padres.
Actualmente parece ser que
se ha generalizado la ense-
ñanza de las reglas de cir-
culación pero en todo caso
con muy poco aprovecha-
miento por parte de los edu-
candos. Los resultados, las
puntuaciones, suelen ser
consecuencia del entusiasmo
que los profesores pongan
en el desarrollo de la mate-
ria objeto de estudio. Pero a
lo que íbamos era a la cues-
tión de las tareas a domicilio
pueden ser necesarias excep-
cionalmente y no como
norma. Lo. que si es necesa-
rio, inexcusable, es que las
horas lectivas de clase sean
de máximo aprovechamien-
to, de forma que hagan in-
necesarias las tareas corn-
piemen'tarias. La escolaridad
es solo una parte de la edu-
cación integral de la perso-
na. Por esto creemos que
después de las horas de clase
es preferible dejar al estu-
diante libre para otro tipo
de actividades, las suyas pre-
feridas. El aprovechamiento
solo puede ser efectivo en
aulas cuyo número de alum-
nos no sea excesivo. Hay
que admitir que en cada cla-
se, tanto si los asistentes son
veinticinco corno cuarenta,
por sistemas podemos hacer
tres grupos, abarcando cada
uno de ellos un tercio de los
alumnos: el de los adelanta-
dos que siguen sin dificultad
las explicaciones del profe-
sor; medianos, que siguen el
programa con ligeros retra-
sos, y los rezagados que lle-
gan a final de curso sin ha-
berse enterado de la misa la
mitad. Lo ideal sería que
cada grupo trabajase con
completa independencia
aplicando a cada uno los
métodos adecuados a sus
facultades. Claro que esto
encarecería la educación
básica pero en pocos años se
alcanzaría un nivel de ins-
trucción que no se parecería
en nada al que se consigue
actualmente. Sin rodeos. vi-
vimos en un país de lumbre-
ras rodeadas de analfabetos.
La prueba más palmaria está
en el bajo nivel de afición a
la lectura formativa de la
que —aviso—no forman par-
te las revistas del corazón ni
las novelas de Corin
do. Dejemos para la próxi-
ma semana el comentario
acerca de los exámenes que
por fin han sido suprimidos
en la enseñanza basica.
Quan es constitui
l'Associació
 de Veinats de
Biniaraix, i en els dies que
s'arreglava la Casa Escola
per a destinar-la a Casal
Cultural de la Vila i Club
Juvenil, vaig trobar algun
material, poc, de la que
fou Escola Unitaria de
Biniaraix. Eren, sobretot,
llibres de matrícula, i
havia algun
 de pressupots,
inventari i correspondencia.
Amb la intenció, tal corn
s'acorda, de depositar-ho a
1' A rxiu FI
 is
 de
l'Ajuntament per a que allá
es guardi be i per a
 sempre,
vaig fer una primera tasca
d'ordenar-ho i agrupar
documenttació. Temps
després vaig pensar que ben
loé es podria enllestir
qualqu e .
 article per el
setmanari, corn a curiositat
deis biniaraixencs que
passaren
 per l'escota, o com
un testimoni per a tots els
sollerics de que cal
conservar els nostres vells
papers. I d'aquí els
 paràgrafs
que segueixen:
(1.869) ES COMPTA
AMB ESCUTS. D'aquest
any, 1.869, en trobam el
document  més antic
conservat. En un llibre de
pressuposts, inventari i
contabilitat que arriba a
1.936. L'any 1.869 es
destinen 13 escuts i 750
milissimes a material escolar
i amb aquestes doblers es
compren: 4 barres, una
pissarra, una col.lecció de
cartells de flors, una taula,
vuit cartipassos i vint-i-cinc
plomes d'au (mancaven
bastants d'anys pels
"bolis"). Ahl. Dos anys más
tard, la partida ja ve en
pessetet, 63'10 per a tot el
curs. Cal afegir qualque
coseta sobre Peseta: Fou
moneda d'or o d'argent, de
diferents valors segons les
époques, que apareix ja en
el se& XV i estigué en curs
fins a la primera meritat dels
segle XIX. En el primer terç
del segle XX, a
 leS Balears
encara
 comptàvem en
cèntims d'escut, i es ditt
encara "quatre cèntims" a
una pega de deu cèntims de
pesseta, 1 "dos
 cèntims" a
una de cinc.
( 1 . 8 7 7 ) UNA
CINQUANTENA DE NINS
MATRICULATS. Lo que es
conserva millor en la
documentació  trobada a
l'Escola de Biniaraix són els
llibres de matrícula. La
primera conservada
 é s de
1.877. Hi ha 48 nins
matriculats, entre 4 i 12
anys. I apart dels noms i
llinatges, que seria molt llarg
transcriure, podem apuntar
que les assignatures de fa
per jaume Alberti
mes
 de cent anys (Ten:
I
	Moral.	 I.ect tira.
Escriptura,
	 Aritmetica,
Gramàtica,
	Agricultura,
Geometria i Dibuix.
Geografia i Història, i Física
i
 Història
 Natural. En la
columna de retribucions
mensuals (no sabem si
voluntaria  o obligatòria,
encara que n'hi ha que no
paguen i es veu que va pel
grau
 de
 pobresa) podem
que aquestesmensualitats
van des d'un real fins a tres.
També la matrícula
especifica la profps,:iO d,.fs
pares: 1.1 iornalors. 11
propietaris. I manobres. -1
arrendadors, 3 traficants, 3
teixidors. 2 oastors, 2
conradors, 2 majorals, .1 sa-
bater, 1 forner i 1 mariner.
Más tard, l'any 1880, la ma-
trícula era de 61 nins. L'anv
1893 de -12, i Fan v 1898
tambe til
* •k:
(1.908) A BINIARAIX
TAMBE HI HAVIA
ESCOLA D'ADULTS.
Primera escola d'adults
trobada: la de 1.908. 17
alumnes, tots biniaraixencs,
són joves de 11 a 20 anys.
Les seves assignatures eren
n ornes tres: lectura,
escriptura i aritmética
sistema metric. Iii ha classes
d'adults cada curs, corn
demostren els registres, amb
un número quasi invariable
fins a 1.920; després baixa a
una desena, i la assistència
no dura tot el curs, es molt
variable d'un mes a l'altre.
El registre nos du fins a
1.926, amb 6 ioves de 15 a
17 anys matriculats. Són:
Tomás París Castanyer,
Bartomeu Pons Malo!,
Bartomeu Marroig Busquets,
Bartomeu Quetgles
Estarelles, Sebastiá Quetgles
Estarelles i Antonio Palou
Deja.
((ontinuara)
L'ESCOLA DE
BINIARAIX
(1869 - 1976) - (I)
P.CTI`IlD..4DES
	
E." T
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Bartolomé Quetglas Estarellas
que falleció en Sóller el pasado d la 14 (En Torneu Mamé)
de septiembre de 1984
A LA EDAD DE 75 AÑOS
l'ablando recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Hija, Bárbara Quetglas Morroj hijo político, Manuel Lobo
Mas; nietos, Francisco, Bartolome, Antonia, Francisca y Manuel Lobo
Quetglas; nieta política, Julia Bautista; Biznietos; Hermanos, Catalina,
'Antonio, Francisca, Bárbara y Magdalena Quetglas Estarellas; hermanos
políticos, Bernardo Ordinas, -Arnaldo Cabot, Antonia Morro y Francisco
Alcover; ahijados, sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes) al;
recordar a sus amistades tan dolorosa,pérdida les suplican tengan presente en
sus oraciones el alma del finado x por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: Ca's M...argé - Ses Set Casés.
Associació de Veinats "20 d'Agost" de Biniaraix
ASSEM
GENERAL
pera tots els SOCIS
AVUI DISSABTE
A LES 9 HORES DEL VESPRE
EN EL CASAL DE BINIARAIX
	.1LOÇAL Semanari Sóller 
El pasado día 13 la
Asociación de la Tercera
Edat, diy Sáller, realizó una
excursion a la Colonia de
San Jordi. La comunidad de
las hermanas de la caridad
de PI-torta, ofrecieron al
nutrido grupo solleric, una
casa colonial donde
pudieron descansar
desah ogadamen te. 'I'ras el
descanso visitaron el
pintoresco lugar y más tarde
el presidente de la
asociación prepararía una
exquisita comida que sería
servida por las hermanas y
por las personas más jóvenes
del grupo, disfrutando todos
de la estupenda comida y de
su buen ahorro ya que de
ser en un restaurante no les
hubiese salido tan
económico. lloras más tarde
emprenderían su recorrido
hacia Campos, Llucmajor y
el Arenal, en donde
visitaron la iglesia de
Nuestra Sra. de los Angeles,
de una arquitectura
moderna y original. Ya por
la tarde el grupo visitaría
Continente, donde muchos
aprovecharon para realizar
sus compras. Acto seguido
emprenderían  regreso a
Sóller, con cánticos y
chistes preparando la
proxima excursión para el
próximo dia 11 de octubre,
D.M. y rogándonos en sit
nombre que demos las
gracias a las Hermanas de la
Caridad de l'Horta por su
maravillosa acogida, y a la
empresa Repic, por sus
desvelos hacia la tercera
edad.
También se nos informa
que para el próximo día 24
lunes tendrá lugar en
nuestra ciudad la visita de
un grupo de 3a Edat del
pueblo de Huger
 que viene
de excursion al valle.
Llegaran procedentes de
Palma en • el tren de las
10'15. Una vez en Sóller,
visitarán el puerto, Can
Cremat, y el museo; mis
tarde serán trasladados- al
mirador de Ses Barques,
donde . se les servirá un
exquisito almuerzo. Después
reemprenderán viaje en
autocar hacia Lluc, donde
visitarán la "Virgen".
La 3a edat de Sóller,
recibirá al grupo en la
estación del ferrocarril, con
las atenciones que se
merecen. La hora de llegada
está prevista para las 1115
de la mañana.
ix.J01 AS . DE SO7,1 EDAD
witi'.s,a de an
nio de la Playa, de la barria•
da palmesano de Ca'n l'as! l-
ila, et dia 1.5 dei presente
mes. de. septiembre recibio
las agitas bautismales ta niña
Crisi i na Pol itu flan, seo oda
Ii de ros esposos D. Pedro
Po! Itossello y Mana-Lour-
des itullan Colom y nieta de
nuestros paisanos D. Carlos
Rullan Bauza y de Da. An-
tonia Colom-Guasp. •
Fueron sus padrinos su
-tio el joven Carlos-Ramón
Rullán Colom y la señora
Da. Lola Alonso, amiga de
los consortes.
En el restaurant del
"Club Náutico" fue servido
a los asistentes a esta cere-
monia religiosa un delicado
lunch.
Con tal motivo enviarnos
a la joven pareja y demás
familiares nuestra mas cum-
plida enhorabuena.
ROEIOS Y ACTOS
DE VANDALISMO
El -pasado domingo en
nuestra ciudad se
cometieron hurtos en dos
chalets. En uno entraron
por una ventana y
destrozaron todo cuanto les
vino en gana y se llevaron
cosas de valor.
En el otro forzaron las
puertas y. se llevaron joyas
de gran valor, así como
dinero en .metálico y los
objetos de valor que les
pareció bien.
También en la zona del
' Barranc'' fueron
violentadas varias casetas de
aperos, al parecer solamente
por el mero deseo de
destrozar. También algunos
escalones y paredes
sintieron este fin de semana
el paso del gamberrismo
desarmado, y muy
especialmente en ese
precioso entorno del
"Barranc" pareciendo como
si tuvieran un especial
interés en que un lugar
como este desapareciera de
nuestro entorno.
PO, l)	 c!
• S n 11' a. lo largo
tic la .
 semana, afortunada-
mente los silbados suele
alegrarse un poco mas, pero
no con - demasiado
entusiasmo. Por otra partc-
i , cmos de decir que los
precios son poco alagadores
rara el ama de casa. Esta .
semana las carnes . bar
continuaz.lo semiestahles y
'han aparecidota .  romeras
setas. a precioš escalofriant es
ya que se pagan a mas de
dos mil pesetas kilo . En
cuanto a! pescado, ya se
C uenta con la buena
llampuga, pero
lamentandolo mucho
también hemos de decir que'
no a- muy buenos precios.
Las verduras y hortalizas
han descendido algo, como
son los pimientos n las
berenjenas. El resto se
mantiene. Las frutas
tam bien descendieron
algunas pesetas (uva y
manzanas). Y en cuanto al
mercadillo • sigue con sus
buenos precios de lo que el
ama de casa saca buen
provecho.
VERDURAS Y •.
HORTALIZAS
Coliflor, 135. Pimientos
R. 125. V. 80. 'Tomates,
50/40. Berenjenas, 45.
Judías verdes, 250.
Zanahorias, 50. Pepinos, 45.
Patatas, 38. Lechuga., 60.
Ajos, 250 . Cebollas, 50..
ACCIDENTE
El pasado- día 21 resultó
con heridas de pronóstico
grave, el súbdito suizo, D.
DICH ARD TSCHIRREN,
de 18 años de edad, cuando
circulaba por el Km. 710.
Al .parecer se salió de la ca-
rretera.
Fue trasladado al dispen-
sario de la Cruz Roja donde
posteriormente fue trasla-
dado a una clínica de Pal-
ma donde quedó ingresa-
(16.
Calabazas, 46. Calabacines,
35
FRUTAS
Limones, 60. Naranjas,
110. Uvas, 60/70. Higos,
135.  Melocotones, 100.
Melón, 50/60. Plátanos 130 -.
Manzanas, 50/35. Peras,
80/75.
PESC .1 D0
sardinitas,
	 180.
Salmonetes, 1100. Sepias,
1200. Pescado sopa, 600.
Calamares, 1200. Cambas,
3000/1700. Caramel, 250.
Pulpo, 200. Caroig, 1700.
Bacaladilla, 300
• NOVA TERRA A LA
DE
(J.A.) L'agrupacio de tea-
tre de Sóller, Nova Terra,
participará a la Ila Setmana
Cultural de Binissalem, coin-
cidint amb Sa Festa des Ver-
mar. Dia 29 vespre interpre-
taran Fedra, versió de Llo-
renc Moya, en homenatge
pósturn a aquest conegut
poeta i autor de teatre binis-
salamer que mori ara fa un
any.
•
CARNES
TERNERA
Solomillo;	 1650.
Entrecots, 1230. Bistecs,
1145. Carne 2a, 650. 3a,
320.
CORDERO
Cuello, 250. Falda, 250.
Brazo, 730. Chuletas, 1140.
Pierna, 910.
CERDO
- Lomo, 900. Chuletas,
482. Panceta y Costilleja,
275. Carne magra. 560
PO LLO,  290. CONEJO,
600
SETMANA CULTURAL
SSALEM
.. Es aquesta una nova
sortida de Nova Terra, fent
teatre classic, precisament
d'un autor que els'ajudà en
les primeres passes. Llorenç
Moya Gilabert de la Portella
fou un defensor de la !len-
gua catalana. i entre altres
obres tamb6 fe una adapta-
cid a la nostra !lengua de
Ulises.
LA • CFSTA DE LA COMPRA POR 111/Nfli
VAZOI.JEZ
Btteit rescz.a:lo y aprecen las primeras setas eli el
inr-p-catio solleric.
MANOS UNIDAS
c.rno.A. con.•
EL HAMBRE ES TAN VIEJO
COMO EL MUNDO
tn • n•ntok tsele"o
•
ATENCION ESTUDIANTES!
RESIDENCIA EN EL
CENTRO DE PALMA
A pensión completa, media pensión
o solo habitación y desayuno.
PRECIOS ECONOM1COS
Informes: Sr. Pons - Tel: 226943 (solo mañanas)
zft44; CAW SOLER, S.A
Semanario Sóller
	 LOCAL	
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MATEO TAURA PRIMER CONCERT
EXPOSICION DE LIBROS EN SOLLER D'ESTUDIANTS
Fenicia: En el año 3.750
• antes de nuestra era fueron
fundadas por los semitas a
orillas del Mediterráneo
oriental las ciudades de
!libios y Aradus. Poco
tiempo después
construyeron barcos para
dedicarse al comercio y al
co rso.	 Estos  intrépidos
marinos lentamente,
alargaron su radio de acción,
y siglos más tarde en su
primer contacto con la
civilización
	 griega
detraron la sutileza de
su poder comercial y de su
pérfida rapiña, no se
marchaban sin antes haber
raptado alguna doncella o
varon en cualquier parte de
la costa que les fuera
propicio  para venderlos
después en las cortes de
Ninive o Tebas.
La fuerza de expansión
de esta singular nación
marinera duró más de tres
mil años 'Podemos colocar
su primera visita a Mallorca
y a las costas iberas en el
tercer milenio antes de
Cristo. La parte de nuestro
Valle que más ha sido
afectada por las mutaciones
geológicas ha sido —como
nos lo indica nuestro ilustre
paisano Guillermo Colom—
las riberas del Puerto.
En aquellos tiempos el
mar penetraba algunos
centenares de
 metros
 más
hacia el nordeste. A los
fenicios que sin duda fueron
sus primeros visitantes
civilizados debió parecerles
la cala más bella y más
abrigada de los vientos de
toda la costa Los habitantes
de la isla en aquellos
tiempos eran muy pobres
estaban sujetos a gobiernos
oligarquicos desde la epoca
;prehistórica. Los talayots
edificios siniestros son
muestra inequívoca de una
religión feroz que necesitaba
víctimas humanas. No
menos inhumano era el dios
.de los visitantes Baal cuyo
vientre de bronce
convertido en horno era
alimentado con criaturas en
los momentos de angustia
popular. La población de la
costa que ahora es tan densa
fue casi nula durante
muchos siglos los pantanos
y charcas llegaban hasta es
Gorg d'en Besso y son
Angelats. Los poblados
prehistóricos de la Sierra de
Tramontana y Muleta nos
dan la idea donde debían
hallarse nuestros más
remotos antepasados que
trataron con los fenicios y
cambiaron con ellos pieles y
esclavos con metales: tenían
que pasar muchos años para
que aparecieran las primeras
monedas de oro, base de
transacciones comerciales.
Pero lo que más fama (lió
a esos inteligentes y astutos
marinos fue el descubri-
miento de la purpura que
elaboraban con mariscos,
sus telas teñidas de un rojo
deslumbrante fueron muy
apreciadas por los magnates
tanto en oriente como en
occidente. Esto les valió
fama y fortuna y hubo
tiempos en que la ciudad de
Tiro construida años más
tarde, fue considerada como
la más rica del mundo
antiguo. Sus correrías se
extendieron • por todo el
Mediterráneo, y atravesando
las Columnas de Hércules
costeando la Península y la
Galia llegaron a Gran
Bretaña
De esta nación aunque
pequeña, rica y poderosa, se
sabe muy poco de su
pasado, pues los fenicios
aunque avisados
comerciantes, no cultivaron
la ciencia ni el arte, no
dejaron "histeria". De
conocerla con sus anales
veríamos cuantas veces, en
sus repetidas incursiones en
el mar balear habían
visitado nuestro Puerto.
JOSE ESTADES
AGOSTO 1984
Para el proximo martes la
Distribuidora Balear de
Ediciones, tiene prevista una
exposición de libros
dedicados muy
especialmente a la Historia y
a la Enseñanza Escolar.
Para que nos cuente de
que va tratar esta exposición
hemos acercado al
semanario a dos de sus
componentes, Mateo Taura
Puigserver, Presidente y José
Eorteza Picó, Delegado
Comercial de la mencionada
distribuidora
— Sr. Taura, ¿qué se
pretende con estas
exposiciones en los
pueblos?
— En primer lugar diré
que Sóller será uno de los
primeros pueblos que goce
de este privilegio, de una
exposición de esta
envergadura. Y en cuanto a
lo que se pretende es muy
sencillo: Que la juventud se
acostumbre a saber que un
libro es bueno y que enseña
y les puede, ayudar muy
especialmente en sus
estudios y en sus horas de
ocio, ya que un libro es
como un fiel amigo que
nunca te defrauda.
— ;,Sr. Eorteza, porqué
Sóller uno de los primeros
pueblos'?
— -'011er tiene ese algo
que no tienen los demas
pueblos de las islas. Tal vez
por su entorno o por que
sus gentes. son más
diferentes o por que tienen
un grado más de cultura que
otros pueblos. Y porque
Sóller, en estadísticas, es el
pueblo que más libros
compra.
— ;,Qtie clase de libros se
presentarán en esta
exposición?
— En esta exposición se
expondrán tres temas muy
generalizados. l'ara los
estudiantes de E.G.B.,
B.U.P.,
 ('.0. C.,
 y I', P..
 El
segundo apartado estará
dedicado a la Historia, y el
tercero a temas generales de
la Literatura. Tampoco nos
olvidaremos de los pequeños
que contarán con un
apartado única y exclusiva
para ellos. También
queremos decir que a todas
las personas que visiten la
exposición recibirán un
obsequio de la
Distribuidora.
— ¡,Dónde se llevara a
cabo la exposición?
— El martes y el
miércoles, de 9 a 1 y de 3 a
9. El lugar ya aparecerá en
los folletos.
MAREA VAZQUEZ
FOTOS: NOGUERA
(.1..A.) Eones mamballetes
hi bague en el primer
concert r“ estudiants fet a
Biniaraix per un grup de
professors i alumnes de la
comarca varia Rotger,
deianenca de 12 anys, fou el
centre de
 I'
 aten i enceta
els mes Ilargs aplaudiments
d'un públic que ocupava
riajr -eSglkia de la petita
vila.
Aquest concert de cámara
d'autors dels segles XVII i
XVIII es celebra dissiibte
passat i recollí obres de
Scjikardt, anónims anglesos,
Van Eyck, Mozart, Haydn,
De Eesch, Logi, Tàrrega,
Coelli i Hoteterre. Sonates,
dances, menuets, suites, etc,
foren interpretades per
Joana Deia (guiterra i
virginal), Pere Pons (violí),
Varia Ignacia Pérez)
(flauta), Lluis RuLlan
(guiterra), Blanca Ortiz
(virginal), Eivin Bogsmicjt
(violoncel), i Maria Rotger
(flauta de bec i violí) que
toca a quasi totes les peces i
fou
 l'autèntica
 protagonista
de
 l'audició, com ho fou
també
 la curiositat del
públic cap a un instrument
poc eScoltat; el virginal.
les onze partitures que
sonaren tengueren sempre la
participació de dos o tres
músics, manco la primera i
la darrera, obertura i
cloenda,
 que musicaren
quatre components d'aouest
nou grup format a S011er;
correspongué a dues
sonates, una d'lloteterre i
l'altra
 de Cllikardt. Tal volta
lo mes espectacular fou la
peca de Van Eyck,
N a ch te galtje, tocada en
solitari per la flauta de
Maria Rotger, que
sorprengué al public amb la
seva agilitat interpretant una
de les mes complicades
factures de l'horabaixa. Els,
compositors més coneguts
pel públic foren Mozart i
'fanega, i les partitures més
populars van ser la Suite de
Corelli i el Greensleeves
d'autor anònim.
L'acte tengue dues parts i-
a la mitat ens sorpregué,
fora de programa, l'actuaci6
del b inaraixenc-alemany--
catala Til Stegman que
improvisa amb en Xavier
Carbonell una Siciliana i un
Menuet
 de Willen de Fesch;
el catedrátic de català 'Fil
tocant violoncel i en Xavier,
un dels organitzadors i
presentador • del concert,
tocant el virginal d'arabesc
moble.
MATERIALES
 CONS TRUCCION - TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
Desde mi sillón
de ruedas
por Felicidad
García
¿LIBERTAD?
6 	 ARTICLES
EVA KIRCZ EN EL MUSEU
Ha expuesto, en los últi-
mos días de Agosto, la pin-
tora holandesa EVA KIRCZ
en el Casal de 'Cultura.
•Nace en 1950 en la ciu-
dad de Amsrerdam, centro
iconoclasta y artístico de
Holanda, frente a la pragmá-
tica y portuaria Rotterdam
y a la noble y tradicional
La Haya. Amsterdam, sin •
ser una gran ciudad, reune
tres importantes y magnífi-
cos museos: el Museo de
Arte Moderno, el "Stede-
lijk", que inauguró una for-
ma de presentación artísti-
ca rotatoria, alejada del
concepto estatico de Museo-
Mausoleo, y uno de los cen-
tros de vanguardia mas im-
portantes de Europa; el
“Bijksinuseum"` vasto edifi-
cio a la manera del Prado o
LOUVrf-2, que guarda los teso-
ros de la Escuela Flamenca,
sobre todo del XVII, en es-
pecial Rembrandt Y Ver-
meer (de este último se pue-
den contemplar en una silli-
ta cuatro o cuico cuadros,
teniendo en cuenta que el
catalogo seguro del pintor
de Delft no sobrepasará las
treinta y seis obras; ademas,
el funcional museo V. Gooh
dedicado de forma mono-
gráfica a este pintor, que
reune sobre todo la época
oscura 'y es el conjunto mas
completo del artista, si ex-
ceptuamos quizás el ",Jeu de
Paume" parisino, que tiene
su epoca impresionista y ex-
presionista.
Eva Kircz ha realizado es-
tudios en la academia de ar-
te "Utrecht" en La Haya y
llegó a Mallorca en 1972, fi-
jando su residencia en S ó
-ller; ha espuesto de forma
continuada desde 1974, tan-
to en su país de origen co-
mo en Alemania'y América;
en 1973 expuso en la galería
pollensina de Toni Dion ís
(hijo de Dionís Bennassar) y
en 1984 en la Galería Beam n
del Malogrado M. L'abres.
Expone E.K. un conjun-
to de unos treinta cuadros
de pequeño formato; con-
junto algo disímil por la va-
riedad de tenias y técnicas,
aunque no con un conteni-
do básico coherent e; sobre
todo, utiliza la pintora la
técnica mixta, mezclando
los procedimientos tradicio-
nales y los amantes de la co-
cina pictórica que hayan vi-
sitado la exposición les ha-
brá resultado entretenido
el paulatino reconocimiento
de tal amalgama de técnicas
y soportes: utiliza el óleo,
acuarela, tempera y toques
cubrientes de ceras o pastel.
Sus temas provienen de •
un mundo mágico, una poé-
tica de zoología soñada, for-
marla por: testa de caballo,
gato rosa. perfil de pájaro,
en un universo a medio ca-
mino entre Chagall y Klee.
Hay en esta artista un
quehacer a base de superpo-
sición de colores en compo-
siciones "horror cactii", con
fuertes contrastes parciales
que se anulan en una con-
cepción armónica general.
Iconografía poética: la mari-
posa y el pavo real, en un
contexto abstracto V
 dividi-
do en compartimientos
plásticos, con línea de ara-
besco predominante. Juegos
visuales, como la repetición
del signo-silueta de la mari-
posa en un mismo cuadro
o cambiando la escala, color
y posición o el descubri-
miento del detalle naturalis-
ta de la pluma del pavo real
aislada; un mundo de refe-
rencias ópticas y siluetas en
un espacio onírico. Pinturas
semiabstractas alejadas de
los postulados esteticos ac-
tuales, de la dureza existen-
cial y plástica del neoexpre-
sionismo de los ochenta. La
exposiciem 'esta montada
por grupos y sectores s'in.
tares, de cuatro o cinco cua-
,
dros, a veces • de dos. en un
estilo abierto de diff.cil
tesis.
Hay un grupo cuyo tema
son . árboles próximos (o
troncos de árboles) en una
línea colorista que recuerda
al primer Matisse, con acu-
sados contrastes, en tern
ca de pincelada divisionista
o puntillista, con una visión
general equilibrada y un
mismo esquema compositi-
vo, destacando el número
23 con unos magníficos ar-
boles en bermellón puro.
Hay también temas del
puerto de Sóller, en este
momento especial de la
puesta de sol; paisajes de la
zona Sóller-Deya, y unas
acuarelas en grises de la Cala
de Deya: variaciones del
mismo asunto al modo de
Monet de la Catedral de
ouen
MATEU BAUZA
Palma, Sept. 8-1
En estos días se oye mu-
cho la palabra "libertad",
pero lo que si está claro es
que si el individuo tiene tra-
bajo y dinero, éste se siente
libre, el que no tiene dinero
roba y a la carcel conél.
Bueno esto no es del todo
exacto porque alguien
puede tener dinero y trabajo
v sentirse atado al conyugue
que no ama, o estar en un
•pueblo
 que no le gusta u
otras cosas parecidas. LO
que si es
 cierto es que la
delincuencia juvenil esta ac-
tual en algunas ocasiones.
Los jóvenes son induci• -
dos a robar sin que ellos
mismos Sc' den cuenta, y di-
go esto porque conozco un
caso .
 de un joven buenísimo.
sensible
 V muy agradable
clue no tenía trabajo y la
madre cada día le hacía el
mismo sermón, en cada,
momento en cada segundo,
le decía. "Busca trabajo que
tu comes y necesitas ropa",
y .
 así un día y otro a golpe
de martillo. El chico se har-
to, no encontró trabajo,y• se
puso a robar, despues de
salir de la cartel se fue de
casa. Es un caso harto difícil
no podemos juzgar pero yo
lo tengo clarísimo. Algunos
jóvenes se quejan de que los
adultos no los tratan con
respeto y puede que tengan
razón en algún caso. Creo
que se tiene que ser un poco
descendienikon los jóvenes
que empiezan su vida. Hay
senores por ahí con su pro-
pio negocio y estan ocupan-
do dos o tres empleos a la
vez, y los chicos no son ton-
tos saben mucho. Los ¡Ove-
nes de hoy todos estudian,
no es como antes que a los 8
anos ya los ponían a traba-
jar en el campo y por eso
entre la gente mayor hay
tantos analfabetos, claro
que los mismos no tienen la
culpa, antes todos tenían
rnie trabajar para poder Ile-
ar unas tristes alpargatas, y
SE' pi . efeiiao más
guardar las mcnedas de oro
en una olla Je barro y gastar
una luz de aceite para poder
'ver por la noche, situación
angustiosa. Gracias a Dios se
ha restablecido un equilibrio
en cuanto a la tacañería.
Hay que decir que los ma-
yores están muy aferrados a
su epoca, siempre nos dicen
que antes se comunicaban
más unos con otros y que en
sus tertulias se lo pasaban
muy bien, mejor que ahora.
Por otra parte nuestros je):
venes dicen que ahora todo
es más divertido y que hay'
que avanzar todo sea por el
progreso. Sin embargo cree-
mos que cada epoca tiene
su encanto.
Lo importante es apear-
nos de lo incomprensivo y
de la terquedad, lo mas bo-
nito en este caso es el respe-
to
 pua todas las cosas de
antes y las de ahora, pero
volvamos a la libertad. Cice-
rón
 deia: "La libertad es
ser esclavos de la ley". Y
Balines dice que la libertad
consiste en ser esclav os de la
verdad y de la virtud, pero
claro la mayoría opina que
la libertad
 es hacer lo que a -
cada uno le da la gana.
Resulta que las buenas
definiciones no hacen gra-
cia. Creo que realmente el
hombre libre es el que hace
lo que él quiere y lo que le
gusta, mientras sea bueno
porque la delincuencia nun-
ca se debe poner en prácti-
ca, tarde o temprano se cae
en macas de la Justicia.
mo LEA EL sinNammnEN
SOLLER
	ALMACENES
COMPANY
BORNE Y GERONIMO ESTADES N°
 3-
 (Frente Banca March)
PLANTA SOTANO
Plásticos
Cazuelas Barro
Macetas
Aluminio
Cubiertos
Detergentes
Sartenes
Moldes
Tapetes plástico
Escobas - fregonas
Duralex - Arcop.al - Pirez
PIDA FN TODOS LOS ARTICULOS
SU PRECIO v-IJ . 
OPERACION CAMBIO
Por caóa bombilla vieja le abonamos 10 ptas.
al comr,rar otra igual.
Esprimidor automático
Cafetera Expres eléctrica
Multi Robot
Varilla batidera 2 velocidades
Plancha
 vapor'
Plancha automática
Secador pelo 2 años garantía
Picadera
Bascula baño
	
Radio Caset
Caset
Caset Stereo
Mueble T.V.
Mesa Cocina
Taburete baño
Estantería 3 estantes
Madera
T.V. portátil
Video Sanyo
2 años garantía
Cinta virgen
3 horas VHS
870 ptas.
5.694 ptas.
5.895 ptas.
4.250 ptas.
3.340 ptas
1.425:ptas.
1.400 ptas.
4.297 ptas.
1.200 ptas.
8.800 ptas.
5.500 ptas.
3.900 ptas.
5.000 ptas.
3.750 ptas.
800 ptas
5.000 Ptas.
5.000 ptas.
18.900 ptas
99.000 ptas.
1.400 ptas.
6 copas champany
1 cristalería 31 pieza
Cubertería completa
Reloj cecina
Sarten Tefal
Vajilla completa
011a a presión
OFERTAS ESPECIALES 
EN ESTUFAS DE BUTANO
Y ELECTRICAS. 
Lote: Especial novios.
1 Cocina 3 fuegos horno y grill
1 Lavadora automática.
3 tomas detergente.
1 Frigorífico automático.
850
 ptas.
4.000 ptas.
10.000 ptas.
2.500 ptas.
250 ptas.
10.000 ptas.
2.826 ptas.
93.500 ptas.
Foto simbòlica per a la parella: Via des Tramvia,
per avail , primeres passes a la seva somiada II i bertat.
LOCAL	 7
(J. Alberti). Es sollerics coneixeran ja per sa
premsa de Ciutat bastants detalls de sa jove parella
de rumans, Dim
 itru Fabian i Agnes Skiodi, que de-
cidiren, després de sa Mostra
 Folklòrica, queuar a
Sóller i no tornar a Rumania. Passat quasi ja u')
mes, temps que mos permet fugir des sensacionalis-
me d'un fet desacostumat, intentarem tractar a sa
noticia des d'un caire humà i familiar, amb sa pers-
pectiva de que és sa nostra gent i es nostre vall qui
los ha acollit.
ESTIGUEREN TOT UN
DIA SENSE SORTIR AN
ES CARRER
Era' s'horabaixa des di-
lluns 27. Feia un dia que
havia acabat sa V Mostra
Internacional Folklórica.
S'Associació de Cultura
Popular de Can Cremat ()fe-
ria una testa a tots es grupa.
El sendenia partirien cap a
ses seves terres. Agnes i Di-
mitru, que ja tenien pensa-
da .sa fuita, comptaven amb
una casa vora Es Pont de
Can Guida que lis havien
deixat. aprofitaren es bull
de gent i ball que hi havia a
Can Cremat per a robar es
passaports. Ella, N'Anges,
ajudada d'un únic amic
del grup "Sheragur que
sabia lo que volien fer, es
cuidaven de seguir animant
Ja festa; mentre, En ,Dimitru
cercava, nerviós i precipita-
dament, es passaport dins sa
bossa des director. Una ve-
gada trobats fé un escolt a
s'al.lota per a partir, però es
directro ruma el convida
a tocar es saxofon, cosa que
va fer amb cert perill perquè
tenia es dos passaports ama-
gats i travats amb sa cintura
des calçons. Ells manifesten
que foren minuts terribles,
però que poc temps després
-
poguerep posar una excusa i
sortir an es jardins de Can
Cremat.. Havien dexiat es sa-
xofon a l'aguait, a una fines-
tra  lis va ser imposible
agafar-lo, fugint de pressa
per s'unic lloc que sabien se.
:tur que 'los duna
 a sa casa
:ve lis havien deixat: sa via
des tram bia. Eren de vers les
vuit i la fosca que venia els
aju dá.
Sabem, per components
d'Aires Sollerics, que dues
hores després, director i
companys coneixien ja
sa seva fuita, que los. cer-
caven pes radols més prò-
xims i que, naturalment,
cap solleric de per Can
Cremat sabien, ni remo-
tament, on eren.
Es primer dia d'estada
a sa casa de vora Es Pont
de Can Guida fou de clau-
sura. Per por de sa por no
intentaren sortir ni treure
es nas. Després, ets amics
més inmediats, compo-
nets d'Aires Sollerics, los
començaren a ajudar amb
ses primeres necessitats ma-
terials, menjar i roba, i a
quiar-los en ses primeres pa-
sses a haver de fer.
10 -1NY:S D'ESPERA PER
A SER ESPANYOLS
Passats uns dies, sa pri-
mera passa ron presentar-se
an es Jutjat de Sóller i ex-
posar sa seva situació. Era
una manera d'entrar en
 con-
fiança
 amb ses nostres auto-
ritats i entrar amb bon peu
a un món, per ells, descone-
gut i temut: el de sa policia.
Després anarem a Palma, en
es Departament d'Extran-
gers i sa policia
 espanyol,a
segons paraules seves, fou
de lo més atenta, iniciant-
se així- sa tramitació de Re-
fugiats Polítics i enviant un
informe a Madrid.
Pere ara sa Creu Roja lis
enbrirà totes ses ajudes eco-
nòmiques de vestuari, ali-
mentació i demés necessitats
primarios que no puguin
cubrir amistats o altres en-
titats. Sa cobertura sanitaria
també serà atesa per sa Creu
Roja durant aquest primers
mesos i a s'espera de sa reso- -
lució per a obtenció de sa
Carta d'Asil Polític. Si s'a-
Ilin-gas més d'un any, altres
organismes de l'ONU s'en-
carregarien de ses ajudes
econòmiques.
Durant es temps que du-
ri s'expedient ho tenen un
poc fotut per sa feina.
 Teò-
ricament no poden treballar
•perquè oficialment encara
no són refugiats, amb una
paraula no existeixen legal-
ment; lo que sí se'ls hi
permet fer són treballs
esporàdics, donada ses es-
pecials característiques.
Sa intenció d'En Dimitru
i N'Agnes es arribar a
aconseguir sa nacionalitat
espanyola perquè sa seva
idea es quedar a viure aquí i,
segona, perquè
 es s'única
manera es dia de demà de
tornar a visitar es seu país,
familia i amistats d'una ma-
nera segura i en llibertat. Pe-
ti) per a arribar a ser espa-
nyols hauran de passar 10
anys, ni més ni manco, par-
qué aquestes són ses nostres
Ileis.
Se mos informa que ca-
sos parescuts a aquests, de
fuites aprofitant una estada
a Mallorca, se n'han donat
poquíssimes vegades a s'Illa,
no passen de mitja dotzena;
i especificament a Sóller no
havia passat mai.
"A RUMANIA MOS
FERMEN SA
CREATIVITAT
' PERSONAL
Dilluns vespre visitarein
es rumans a ca seva. Mos
acompanyaven es f o t ò gra f
Noguera, Na Mari i en Plou-
ra del "Sóller", i en Felip
Marc, un des seus amics so-
llerics. N'Agnes mos oferí,
i menjàrem, un preparat ru-
ma parescut a una "ensala-
dilla" mallorquina, però feta
amb albergínia torrada. Co-
mentarem que bo era es gus-
tet fumat d'aquest menjar
que es serveix damunt  pa; i
En Dirnitru, amb un somriu-
re, mos digt.~ - fum' se
deia igual ei~anès. (No
oblidem qu~lengua ru-
manesa ve deillitV1 per tant
és germana dés català).
Però no perdem es fil,
perquè lo més clar que Mos
digué En Dimitu en resposta
a sa nostra pregunta de
"Perquè no voleu viure a
Rumania?" fou: "Perque
me gusta la 'libertad", ex-
pressada-amb so seu castellà-
Ralla que sap. A ells no li
agrada massa xerrar . de Ru-
mania, però de sa conversa
podem resumir tres punts:
Que ses condicions de vida
material alta són difícils.
Que manquen llibertats
polítiques generals, havent-
hi censura. I que ses ,possi-
bilitats de realització perso-
nal sempre es veuen dirigi-
des i manades per s'Estat.
Ells han dit en bastantes
ocasions que de ses dues pri-
meres, condicions de vida i
llibertat general, se'n poden
passar, però que un artista,
com ells que ho intenten ser
amb sa música i sa clanga, no
poden veure fermada sa seva
creativitat.
EN ALTRA OCASIO, AN
ES DIRECTOR LI FUGI
TOTA S'AGRUPACIO
També mos interessam
pes fet de si sa seva fuita no
condicionara altres sortides
des grups "Sheragul" o al-
tres, escalivant ses autori-
tats. En Dimitru, rient, mos
diu: "Ce No es es primer
pic, en altres ocasions n'han
fuit d'altres, i fins i tot a
una visita es director se que-
da sense agrupació ni xofer
perquè Ii
 havien fugit tots.
(Fortes rialles de tothom!)
I que mai hi ha hagut cap re-
presàlia a ses families.
Corn a botó de mostra
direm, perquè mos ho han
ditells, que per sa Mosta
acompanya es grup un Co-
missari Politics de Rumania,
amb funcions de vigilancia. I
a sa pregunta d'un de nosal-
tres de torn s'ho arreglaren
amb aquest home, mos
contesten que també ells el
. vigilaven a ell.
"SOM CONSCIENTS QUE
NO BASTA DIR MOLTES
GRACIES"
"No hemos encontrado
muchas cosas a faltar; sí!, la
familia, per() hemos encon-
trado muchos amigos en
Sóller" (...) "Si yo 'digo
muchas gracias, esto no es
suficiente. Soy consciente
que no basta; aunque lo diga
muchas veces". Aquestes
eren sa darreres paraules
de N'Agnes i En Dimitru
dirigides an es sollerics que
los han ajudat i quan
 parlà-
vem
 de s'acolliment que ha-
vien trobat a Sóller. En Di-
mitru pensa començar a tre-
bailar a hotels, fent recitals,
pot també donar classes de
música i instruments; i
N'Agnes pot ensenyar clanga
moderna i ballet.
Eren les onze des vespre
quan, de tornada, tots cinc,
travessàvem
 es Pont de
Can Guida. S'ofici periodís-
tic feia resorgir es temes de
cada dia a sa nostra ment.
"Ni una farola ilumina
aquest pontarró i
 hem de
passar a les fosques!" (...)
"Aquí baix ja arreglen es
torrent, haurem de tornar a
fer una foto!"
Fotos NOGUERA.
"HEM FUGIT PERQUE MOS
AGRADA SA LLIBERTAT"
Sa parella rumana, refugiada a Sóller
Dimitri Fabián, 27 anys, músic.	 Agnes Sikiodi, 21 anys, bailadora.
jAV I L'It 	 RIN, "SUPERSTAR -
Pensar que d'aquí un mes i miti acaba la mili i s	 va, pi
mos agafen agrures... (Fotoniontantge 	 DeyA).
REPARACION ELECTRODOMESTICOS
Electra Gaoa
LAVADORAS •TERMOS
FRIGORIFICOS •
COCINAS•ESTUFAS
CARRETERA PALMA. 89 - SOLLER.
TEL. 63 2015
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	 ESPORTS
TRANQUILS! L'ANY
 PASSAT
COMENÇAREM PITJOR, I ENCARA
MOS SOBRAREN PUNTS
Santanyi i Esporles segueixen forts a dalt de la
classificació. Són els dos únics equips que an
aconseguit la totalitat dels sis punts jugats. Andratx
i Escolar en tenen cinc, i el Sóller, quatre, i per
golaveratge va al (levant del seu grup amb idèntica
puntuació. Convé tenir en compte que les dues
primeres sortides del Sóller són de lo més dificilet.
Demà dins Sant Llorenç una possible derrota
entraria perfectament dins els cálculs,. encara que
són molts els convençuts de que demà el Sóller
treurà algun punt. Els líders, Santanyí i Esporles,
juguen a fóra. Lo mateix que els tercer i quart,
Andratx i Escolar. Qui diu que no podria produirse
una carambola, i tenir al Wier altra volta dins els
tes primers?
CARDESSAR, UN
ASPIRANT AL TrroL -
L'equip de Sant Llorenç
ha reunit enguany un
planter de	 grans
possibilitats.	 Els seus
fitxatges més anomenats
f Oren el porter Parera
(Manacor), el mitj Luisito
(Arta) i els devanters
Agustin (Porto Cristo) i
Cànoves (Badia Cala Millor).
Quasi rés! L'equip llorenci
omençá de forma
avessagadora, guanyant dins
Llucmajor (0-7), però vuit
dies despres, devant la
sorpresa general, va perdre a
casa devant l'Escolar . de
Capdepera (1-2). Diumenge
passat empata a un partit
super-emocionant, dins
Pollença (3-3). Ara mateix
té amb Cànoves al maxim
golejador de la categoria. I a
bon segur que dins el seu
camp, recolzat per la seva
nombrosa afició, sera per el
Saler un os molt dificil de
roegar.
Pere), atenció, també ho-
.serà per el Cardessar un os
dur el SOI or.
 Un Seiner en
el qui es preveuen algunes
reaparicions. Ens referim als
laterals Colom i Andreu
Pons, la qual tosa permetria
reforçar
 molt la zona ampla
del camp, amb la inclusió de
Céspedes i MariN' Un altre
home que podia tenir la soya
primera oportunitat es
l'extrem Girbent, que ja ha
entrenat aquesta setmana
am b tota
 normalitat.
Es sense dubte el gran
partit de la jornada dins
Preferent. Degut a que el
partit comenta encara a una
hora aventadeta (les cinc i
quart), seran molts els
afeccionats sollerics qu e .. be
partint mitjclia i dinant per
allá, o be . fins-i-tot sortint a
les tres i mitja hi seran
presents al camp del
Cardessar. Un gran partit "a
priori" del que cal esperar -
que la qualitat corrospongui
la empenta i classe dels
rivals.
2-1: LO MILLOlt, EL
TRIOMF
Va ésser un partit griset,
aquest Soller-Campos. Els
canvis tactics que es va
veure obligat a realitzar Pere
Cost varen tenir una clara
repercussió en el transcurs
'del partit.  El lesionat
Andreu Pons i,
anteriorment, Pep Colom,
va for que el preparador
solleric es ves obligat a
,alinear a dos mitj-campistes
corn a laterals. Ja se sap per
altre part que els habituals
volants Toni Pons i Pauli no
estan atravessant el seu
millor moment de forma.
Completa la linia de mitjos
la jove promesa Andreu
Sastre, que, la veritat sia
dita , ho feu has be.
Però, es clar, al no tenir la
unja de mitjos la fluiclesa de
joe ni el, domini en aquesta
zona ampla, va Ser que els
delanters locals no rebessin
gaire pilotes en condicions
op t i m es , i naturalment
també es ressentí el seu joc.
Al minut 31 el Saler ja
tenia un 2-0 en el marcador.
El primer va aéixer de una
passada en • profunditat de
Céspedes damunt Parea,
toca molt bé En Marcelo de
cap, i En Toledo, talment
venia la bimba, xuti creuat
als fons de les xerxes (1-0).
Fins al minut 29 el porter
local Zubieta no toca la
primera pilota, a centre
bombejat. Prova evident de
la táctica defensiva d'un
Campos ben organitzat
darrera i molt discret a mitja
i delantera. Al minut 31 En
Marín culminà amb un xut
sec amb l'esquerra una
pilota centrada amb gran
precisió per En Bibiloni
(2-0). Abans del descans hi
va haver una gran
oportunitat per el Saler. Va
ésser un clar penal del
porter Adrover a Marcelo,
que, devant la sorpresa de
tots, el pèssim col.legiat
Amengual convertí amb un
lliure indirecto.
 quand,
reglament en ma, diu bé lo
contrari.
En el segon temps va
venir l'avorriment, Un
Campos que malgrat perdes
per dos-zero seguia jugant
amb sis i set hornos darrera,
i un Saler que volia però
que no li sortien les coses.
Poques possibilitats dares
de gol, dues sortides molt
oportunes del porter visitant
Adrover, i poca cosa més. El
col.legiat Amengual es cuidi
de
 for "entretinguda" la
cosa. Les seves
equiv . qcacions eren
continues, increibles i
monumentals. De lo pitjoret
que hem vist a Can Maiol
darrerament. Déu conservi a
aquest horno
 molts d'anys...
enfora de noltros. Pero la
gran pifiada arbitral 'va
arribar al darrer minut. Un
penal fantasma, que gairebé
ningú va veure, assenyalat
favor del Campos, quand lo
que tothom esperava es que
donas gol porque
 la pilota
havia arrt
 hat a la
porteria sollerica. Es a dir,
ésser una decisiO uue va
umprenyar a tins a altres,
que ja és mal de fer!
L'interior Leo va aprofitar
la oportunitat de deixar el
marcador amb un definitiu,
gris i discret, dos a ú, que,
això sí, ha valgut dos punts
més per el Sóller.
L'equip local alinea a:
Zubieta (3), Cés (3), Nadal
(3), Bibiloni (3), Marín (4),
Sastre (3), Toni Pons (2),
Paul í (2 ) , Al fons (2),
Marcelo (3), Toledo (3).
Got per Sastre, minut 56.
NO
 VES FONTS
D'l' ItESSOS
. Es ben ciar que el club ,
local haurá de for s'ullastre-
esbrencat per intentar a
nivellar el present
pressupost. Estencat
Papartat de publicitat a Can
Maiol, i una xifra de socis
finalment inferior als 250,
(a Sant Llorenç 4,000
habitants, han superat els
300), els homes de Mira han
de cercar nous canals
d'ingressos. -
Seguint  amb una
iniciativa del club Costes de
Calviá de III Divisi6, el
Saler : ha decidit posar en
marxa unes travesses o
quinieles de pronectic únic
per cada partit a jugar per
l'equip local, amb un
resultat per papereta i
pronóstic. Es podrá
participar durant tota la
setmana (hi haura butlletes
a diferents indrets
comercials de la comarca), o
té al Camp fins pocs minuts
abans de cada partit.
Igualment hi hatirá
pronOstics pels parti Ls ajugar a fora camp. just al
final de cada partit, tendrá
Hoc l'escrutini final i
repartiment de premis en
efectiu- als encertants. Corn
es del tot lógic, el club es
reserverá un tant per cent de
la recaptació. Pot anar bé
això, i pensam que son Ones
messions molt atractives per
els concursants. Per
 lo vist
fins ara a altres indrets
pareix que -l'exit es
assegurat.
 Ojalá
 los aixi;
tota vegada que el Sóller bé''
ho necessita.
GOLEJADORS
PREFERNT
Ha agafat la devantera en
soli tari en Canoves,
precisament  rival directe
demá del Saler i més
particularment del porter
Zubieta. Ha entrat a la llista
en Toledo en dos gols.
Aquesta es la relació després
'de la tercera jornada:
Arob 4 gols: CANOVAS
(Cardassar)
3 gols: ALFONS (Saler)
NADAL (Santany)
SERRA (Esporles)
GALMES (Cardassar)
LEO (Campos)
2 gols: TOLEDO (Saler)
GARCIA (Santanyi)
CAMPOS (Cade)
GUAL (Esporles)
MARCELO (Saler)
G A L INDO (Pollensa)
•ALHAMA (Binissalem)
CAS'I'EDO (Andratx)
SUREDA (Escolar)
MARTIN (Victoria)
VICENS (Salines)
CANA VES
 (Picafort),
PRO riustçA CHORUS
Director-Joan Matheu
CONCERT
DE
TARDOR
Orquestra de Cambra
Orgue: V. Bilger
Arpa: M Oberascher
ESGLESIA DEL CONVENT
Diumenge, día 23 de Setembre
a las 5,30 del capvespre
Veteranos
 Sáller
PERLAS ".-! V. SOLLER 2
EMPATE JUSTO
Como ya informamos en
la crónica anterior los
Veteranos se desniazaron el
pasado 'saliado a Porro.
Cristo y a su vez. :al Club
• Roinantica, que por cierto
se recrearon de lo ;indo.
:El partido se disputo en
Manacor, en , el Campo de
Son Masia,
 al f:nal del
MISMO el marcador re ,ctistró
Un empate a . dos totalmente
El primer gol se •nrodn)o
en el minuto *quince, obra
de Fontanet recogiendo. un
balón rechazado ' por - 'el
portero, posteriormente
Ramis lanzó un bahM •a la
madera. Este tiempo fué de
un toma y daca en el centro
del campo por parte de los
dos conjuntos, los porteros
intervinieron en pocas
ocasiones. En el segundo
tiempo los goles y la
emoción. • Los primeros.
veinte minutos fueron de
dominio alterno aunque
debemos decir que el equipo
del Perlas se acercaba con
mucho • peligro al portal de
Pomar hasta el punto que el
delantero centro marcaba el
empate en semitallo de la
defensa, a continuación de
este tanto los del Perlas se
animaron y pusieron cerco
al portal de los Veteranos y
faltando  cinco minutos
aumentaban la ventaja en
jugada desgraciada de
Torrens que al ir a despejar
un balón lo introdujo en su
propia meta, anteriormente
Molino había estrellado un
balón en el poste, faltando
un minuto para el final Pep
Valls pasa un balón en
profundidad sobre Castaner,
este se va por memas de sus .
marcadores y al ir a chutar
al marco fue objeto • de
penalty que lanzó Torrens y
marco el emnate defind,iyo, -
Los 'Y'et.ranos
 realjza -:-on
Ill
 estnp;,-..ado . partido
rrmiendo eq cuenta la buena
cal ida del - 'adversario,
debemos destacar a-Tortas,
Lazo, ;Mayal._ Ramis y
- F rontariet.. --.bor parte
Perlas todo el conjunto to
especiW - el Central y 01rib:6n
al que fue famosoltigactor
del Manacor, Estrany., •.
Arbitro-un ' aficionado de -
, Manacor que lo hizo regular,
dejo de señalar _algunas
faltas a favor de los
Sóller.	 -
-H. Como simple anécdota_
diremos que el partido se
grabó en video y fue
proyectado posteriormente
en el Club Romántica.
Alineación: PAEZ
(POMAR), RAJA,
TORRENS, VALLS,
MAYOL, MOLINO,
FONTANET,
 CASTAS-1ER,
MARR O I.G',. BELGA,
RULLAN (TORRENS II,
LAZO, RAMIS, CRECE,.
LOPEZ).
El pasado :jueves los
Veteranos jugaron en
Bunvola contra los
Veteranos de aquella villa
con motivo de las Fiestas
Patronales de San Mateo,
desconocemos el resultado
porque en el momento de
redactar este escrito no se
había disputado' el
-encuentro. .
Hoy . los V. Sóller
entrenaran en' el recinto
Bellas Pistas a partir de las
ocho de la noche.
- . JUAN ANTONIO
TODO PARA LA FOTOGRAFÍA
ESPORTS
Primera Regional Preferente
Arenal, 1 -- Ca'n Picafort, 1
Andratx, 4 — Montufri, 1.
Sóller,
 2 — Campos, 1
Pollensa, 3 -- Cardessar, 3 • _.
Estolar, 1	 Cultural, 0
	 -
España, 1 — Llosete.nse,•2
Binisalem, O	 Ses Salinas, 1
Esporlas, 2 --- Cade, O	 .
Sa nta ny 3 — Rtvo. La Vittoria, 1
2 6 *2
3 0 0 7 3 6 *2
3 2 1 0 8 3 5 *1
1 O 4 2 5 *1
3 2 0 1 10 2 4
3	 1 - 11	 5	 3 *1
3-
	1	 -1 '5	 3	 3 *1
3 1 1 1 3 2 3-1
6 7 3 -1
6	 3 '*1
3 1 0 2 4 5 2
3	 1	 0 2 2 3 2
3	 1 023  5 2
3	 1 0 2 4 7 2
3	 1 	0 23 
	 7 2
3	 0	 2	 1	 3 11	 2
3 0 1 2 2 5 1 —3
3 0 0 3 111 0-4
IGNACIO 1. CERDA COLOM
— 
INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELETRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU D1SPOSICION
Camí de Ca'n Pauet, 8 Tell. 63 18 42 - SOLLER
APARATOS ELECTRODOMÉSTICOS- MATERIAL ELÉCTRICO -
 PERFUMERIA
Bauzd,'21 - Tels. 63 03 97 - 63 10 96 - Avda. Jerónimo
Estades, 10 - Tel. 63 00 46 - SÓLLER
 (Mallorca)
VENDE
1 Ford Escort GHIA 1600
1 Compresor automático
trifásico de 1 HP 150 Voltios
1 Engrasador automático
para vehículos
S'eSporting S011er ti; des
dc que ha començar la tem-
poraria un nou entrenador
—ja ho dieiem en setmanes
passades— i un nou presi-
dent. Pep Ramis
conegut pels sollerics, corn
venedor de fruites i hortalis-
ses en el mer(at de Sóller.
Ens hem acostat al mer-
eat per posar en ciar • certeS
coses. r- -•
defineix un poc a-
teva trajectória esportiva. .
- —1Ie jugat en
 Infantils
amb els Sagrats Cors, i ja
de major amb el Aguiles,
s'Atlétic, Fornalutx i es
Maria Esportiu. Vaig entre-
nar en es Sollerense, durant
sa seva fundació amb en Ra-
món Vivas de presidnet. He
presidit en es Maria Espor-
tiu, en es Juvenil Sóller
maja temporada (ho vaig
agafar a sa segona volta) i en
ets Aficionats, on guanyi-
rem es campionat de Ba-
lears. Aquests dos darrers
equips vaig presidir-los sem-
pre supeditat en es primer
equip, el C.F. Sóller.
—Que opines de sa direc-
tiva de sa passada tempora-
da?
"—So passada temporada
jo era soci i corn no estava
dins sa directiva, no puc so-
bre quina era sa seva feina,
ni si le feien be o malement.
nivel! d'equip?
—Crec que se pot anar a
més.
DEMA, A LES 11h. I EN
- ES' PORT, SANT PERE
LLORET
Després d'una serie de
partits de prova amb diver-
sos equips locals, i que han
servit de rodatge per als
jugadors, ha arribat l'hora
de la veritat. Demà, el C.F.
Sant Pere inaugura la tem-
porada de lliga en el camp
"Infante Lois" d'Es Port
amb la visita del C.F. Llo-
ret. Quan les busques del re-
llotge senyalin les onze del
matí, ha no valdrà parlar de
modelar l'equip, sinó del
bon joc que hagi oferit i que
els dos punts en litigi quedin
a ca seva.
Diumenge passat, el C.F.
Sant Pere es va presentar
amb una plantilla de 22
jugadors, dels quals són
cares noves N 'Ensenyat
i N'Eduard Catara —que
procedeixen del C.F. Só-
ller—, N'Antoni Ribas --qui
procedeix del "Juvenil So-
llerense"- N'Antoni Mora,
quie torna a la competició
oficial, i N'Antoni Galindo.
La resta de la plantilla, ja
coneguda pels seguidorS del
C.F. Sant Pere, esta forma-
da, per Josep Pujol, porter;
Jan Aguilar, Martí Cifre,
Josep Frontera, Serafí Mon-
talban, Frances& Munar i
Jaume Quirós, defenses;
Alexandre Pomar, Pere Ga-
lindo, Jordi Viso, Alfons
Varon i Josep Rios, mit-
jans; i Alfred Manrique, Gi-
nés Far, Miguel Caldera, Ni-
colau Aguilar i Guillem Rey-
nés, davanters. Tots plegats
amb el nou entrenador, Jau-
me Frontera, estan prou
—Com .guarivar es Can:-
pionat?
- —Si tot . va be, se pot
guanyar.	 -•
—Pep; ets' president
s'esporting o no?
• —Se perqué fas aquesta
pregunta i estic Content per-
qué rn'ho has demanat. Sorn
president de . s'Esporting,
però supeditat a n 'en 1.luis
Mira, o Inés exactament en
es C.E. Sóller; 'l'enim auto-
nomia prcipia per ses coses
petites . En quant a ses gros-
ses hem: de confiar-nos en es
primer equip i ,decidir •ple-
gats.
acabar; Pep...
quins - equips je fan més
por?
—En primer lloc el Cala
D'Or. No obstant hem de
tenir respecte en ets altres;
sense oblidar-nos del Sant
Francesc, un equip nou,
però que ja havia jugat ante-
riorment a Tercera Regio-
nal.
DEMA, ALTURA -
SPORTING
Demà de matí a les 11,
s'Esporting Sóller esclatarà
lo que sirà primer partit de
la temporada higuera 1984-
85. Esperem començar amb
bon peu, d'aquest enfronta-
ment a Lloseta.
JOAN MAIOL
animats - de cara a aquesta
nova tempo-rada 'i esperen
oferir els matins dels diu-
menges un espectacle del
gust de l'afició.
A continuació de la pre-
sentació es va jugar un partit
contra els Veterans del Port
i Sóller, en el qual s'imposa
el C.F. Sant Pere amb un
resultat de 5 a 0. Ei partit
resulta entretingu t . i s'hi
veren jugados vistoses. No hi
falta la correció i l'esportivi-
tat. No descobrirem res --si
els heu vist jugar-- si deini
que els Veterans, malgrat la
derrota, té un equip que
conserva una técnica i
domini de lapilota ben
actips.
.10R1)l
Tercera Regional
NOU PRESIDENT . EN EL SPORTING SOLLER
Espor las
Santa ny f„ •
Andratx -
Escolar
Sóiier'	 •
Cardessat
- Campos
Binisalem
Pollensa
Llosetense
Cade Paguera
Cultural
Ses Salinas
Rtvo. La Victoria
Montuiri	 -
Ca'n Picafoit
Arenal
España
TALAIA DEL C.F. SANT PERE
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER LLUCH -
• CALA SAN VICENTE No. POLLENSA
SALIDAS DIARIAS A LAS 9 -HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
Automobilisme
Es vehiclellenault
 1{-5 Turbo d'en Joan Tomas-Joan Ramos
guanyadors.dcs "Rallie des Pla".
JOAN FERRER
S'EDAT MES BONA PER COMENÇ AR ES A
PARTIR DES QUINZE ANYS.
M'HA ALEGRAT MOLT TROBAT AQUESTA
ESCOLA DE CICLISME A SOLLER
Joan Ferrer Antonio, vint-i-dos anys, fadrf, co-
rredor ciclista eivissenc que va començar a practicar
aquest
 apassionant esport
 ara fare deu anys, dins es
Club Ciclista Eivissa en es que Va estar enrolat qua-
tre anys, passant després a ses ordres des Club Ci-
clista Sant Antoni durant cinc anys més. Enguany
ha fitxat amb es Club Ciclista mallorquí "Balea-
res", fent un paren de setmanes que ha establit sa
seva residencia a sa nostra Ciutat. Ha actuat durant
varis anys corn a Monitor de s'Escolar de Ciclisme
d'Eivissa.
Atletisme
CAMPIONAT I)E LES BALEARES DE GRAN EONS
Josep-M. Sanclim acornpanyat des sollerics Pere-J. Coll i
Francesc Arbona, en es "podium" de guanyadors.
Joan Gelabert, Gabriel Abraham i Bartomeu Contesli,- gua-
nyadors de s'edició, de 1980.
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusválidos
de Baleares
U.N.A.C.
1 0
	 ESPORTS
PROTAGONISTA...
—Joan,
 perquè
 aques fit-
xatge amb un club
 mallor-
quí?
—A Eivissa no tens ses
mateixes oportunitats de có-
rrer corn a Mallorca, ses cur._
ses són molt mes curtes i no
n'hi ha tantes. Em va sortir
una oportunitat per venir
aquí i la vaig aprofitar... Ara
que ja feia Inés d'un any que
donava voltes en aquesta
idea. Tinc, molta afecció i
vull provar a veure com em
va per Mallorca...
—Quines són ses diferen-
cies globals entre es ciclisme
mallorquí i s'eivissenc?
—Dins Eivissa hi ha molts
pocs corredors i hem de có-
rrer aficionats,. juvenils i
cadets junts. Degut en
 això
ets aficionats han de fer ses
curses molt curtes i amb
molt poc
 al.licient. Després
en sortir a fora ens trobem
amb es "handicap" d'aques-
ta diferencia de
 quilòmetres.
Aquí a Mallorca hi ha molts
més aLlicients i més bons
corredors,.. a més ses cate-
gories corren per separat.
—Perquè vares escollir
Sóller corn a Roe de resi-
dencia?
—Degut a
-
 que aquí hi
tinc un bon company, n'An-
dreu bernat, que em va con-
vidar a viure a ca seva i a es-
trenar amb ell...
—Quin ambient ciclista
es respira dins Sóller?
—M'he trobat amb un
ambient molt bo, emperò
bastant diferent des de Ei-
vissa. Això es degut a que
per allá sa mentalitat es
molt diferenta, degut a
s'ambient
 turístic.
 M'ha ak , .
grat molt trobar aquesta Es-
cola de Ciclisme a Sóller,
s'única de Mallorca, ja quejo vaig estar bastant de
temps dins sa d'eivissa, i
considero que això es un
treball molt positiu, cree
que es per aquí a on s'ha de
començar a formar en es
corredors.
—A quants d'anys acon-
selleries començar a practi-
car es ciclisme competitiu?
—S'edat més bona per co
mençar a competir és a par-
tir des quinze anys. En
aquesta edat emperò no
s'han d'agafar sa competició
molt sériosament, ja que te-
•nen coses molt més impor-
tants, corn per exemple ets
estudis... Quan es pot co-
mençar a agafar es ciclisme
.seriosament és després d'ha-
ver fet ja es Servei Militar.
--Qué opines damunt es
corredors sollerics?
--En conec Domes a tres,
a pear de que sé que ara
n'ha sortir un de nou que es
diu MIQUEL BERNAT, des
que de moment no puc opi.
nar ja que no el conec prou.
En NICO JAUME cree
que té molt bones condi-
cions, ara tot depend de si
té o no té aspiracions dins es
ciclisme.
De n'ANTONI LUQUE
puc dir que es un bon corre-
dor, que té molt bones gua-
ntes, emperò que
 també
 te
Pes vinent diumenge, dia
trenta, baix de s'organitza-
ció des Club Ciclista "De-
fensora Sollerense" i es pa-
trocini des Consell Insular
de Mallorca es disputara
a sa nostra Ciutat, per .
vuitena vegada consecutiva,
sa máxima prova regional de
muntanya reservada a ses
categories de veterans: es
"VUITE CAMPIONAT DE
LES BALEARS DE MUN-
TANYA".
Aquesta prova
 d'autènti-
ca arrel sollerica nascuda a
sa nostra Ciutat l'any mil
nou-cents setanta-set es ve
disputant ininterrompuda-
ment des de aquella data a
sa Vall dels Tarongers. te-
nint corn a jutge implaca-
ble es Puig Major.
En Joan Gelabert ha es-
tat fins ara es maxim
 gua-
nyador amb un total de
quatre
 victòries
 en es seu fa-
vor, seguit pes Campionis-
sim Guillem Timoner amb
tres, i en Martorell, Abra-
ham Alarcón i Bover arnb
dues. Amb una
 victòria
 es
troben en Miguel Mas (pa-
re), Miguel Pons, Bartomeu
Constestí, Benet Rado, i
Jaume Fullana. - -
Sa sortida d'aquest
vuitena edició sera donada
a les deu des matí, de da-
vant s'Hotel Eden des Port
de Sóller, partint es partici-
pants cap a Ca'n Repic (Só-
Iler) — Port de Sóller
Ca'n Repic --- Port de Sóller
— Monument Heroins del 11
de maig — Carretera del Puig
Major, -amb
 arribada davant
el túnel gran, desprès
d'haver recorregut trenta-un
quilòmetres.
un gran defecte que es que
"derrocha" moltes energies
innecessàries
 dins cada cur-
sa.
N'ANDREU BERNAT
es un corredor que he cone-
gut aquest any, i en tan poc
temps nos hem fet molt
bons mies. Si no ha gua-
nyat cap cursa enguany o no
ha fet - millors papers crec
que ha estat només per un
problema de moral...
JOAN
A més de sa banda acre.'
ditativa des títol dins ses
- tres categories (A, Bsi C) hi
haurà un total de cinc tro-,
feus en disputa dins cada
una d'elles.
Es QUADRE D'HONOR:
d'aquest Campionat es es se-
güent:
An 1977.
A.— MIQUEL MARTO-
RELL.
B.— GUILLEM TIMO-
NER.
• C.— MIQUEL MAS.
Any 1978:
A.—MIQUEL PONS.
B.— MIQUEL MARTO-
RELL.
C.— GUILLEM
- TIM0 7
N FR.
Any 1979:
A.-- JOAN GELABERT.
B.-- GABRIEL ABRA-
HAM.
C.— GUILLEM TIMO-
NER.
Any 1980:
A.—JOAN GELABERT.
B.— GABRIEL ABRA-
HAM.
C.-- BARTOMEU CON-
TESTI.
Any 1981:
A.—JOAN GELABERT.
B.— MIQUEL ALAR-
CON.
C.— BENET RADO.
Any 1982:
A.—JOAN GELABERT.
B.—LLORENÇ BOVER.
C.— MIQUEL ALAR-
CON.
Any 1983:
A.—JAUME FULLANA.
B.— LLORENÇ BOVER.
JOAN
Entre es vespres des dis-
sabte i es rnatí des diumen-
ge, dies vuit i nou de setem-
bre, es va disputar a Montui-
ri es "Primer Rallie des Pla",
prova automobilista dividida
en tres sectors, amb un reco-
rregut de tres-cents quaran-
ta-dos quilòmetres, cinquan-
ta-un d'ells cronometrats,
que va comptar amb s'ins-
cripció de trenta-sis vehicles.
Aquesta prova puntuable
pes Campionat de les Ba-
lears de s'especialitat va des-
tacar per sa gran Iluita hagu-
da entre es vehicle d'en Joan
Tomas-Joan Ramos (R-5
Turbo), es d'en Jaume Car-
bonell (auténtica revelació
des vespre amb n'Anna-
Maria Rosselló de copilot)
MUEBLES CASTANER 
Gran liquidación
fin Temporada
Sillones
terraza y playa
Victoria, 7
Tel: 63 11 95
classificat
 només a vint-i-
cinc segons, ocupant es pri-
mer lloc fins a sa darrera
cronometrada a on va ésser
superat pen Joan Tomas. I
es Porsche 911 SC des solle-
ric BARTOMEU COLL.
classificat a un minut i onze
-segons des guanyador.
A destacar es nombrós
públic assistent i sa discreta
actuació des company solle-
ric, que amb aquest vehicle
sortia corn un des clars favo-
rits pes triomf final, junta-
ment amb es guanyador
Joan Tomas.
Com de costum es copi-
lot d'en Bartomeu Coll fou
en Jaume Ensefiat.
JOAN
Ciclisme
"VIII CAMPIONAT DE LES BALEARS DE
MUNTANYA", PER VETERANS
VALORES DEI. GRt PO:
Banco Popular Español 
	
Banco de Andalucía. 526
Banco de Castilla 
	
--
Banco
	 dc Crédito Balear
	 191
Banco de Galicia 
	
Banco dc Vasconia
	
')16Pop ularinsa 
	 371
Unión Europea de Inversiones
—
Bonos Banco Popular Industrial E/74 . .
--
E/75 .
	 . 103'23
44. E/76.
	 . 10325
E/77 .	 .	 .	 . 10375
44.	 41.
4.4
	 4.4
E,'80.
	 .	 .	 .
E.'81	 .	 .	 .	 .
E8.	 .	 .
102'50
102'50
103'50
44	 CC
E.'5-83.	 .	 .
	
1-83.
	 .
103'75
103'25
RESTO DE VALORES
Banco	 de Bilbao 
	
 	 348
Banco Central
	 360
Banco Español de Crédito 
	 371
Banco Hispano Americano 
	 246
Banco de Santander
 	 323
Banco de Vizcaya 
	 419
Telefónica 
	 101'50
Electra de Viesgo
	 228
Reunidas de Zaragoza 
	 192
FECSA 	 61
Hidro-Cantabrico
	 207'50
Hidruila
	 61'25
Hidrola 	 75'25
lherduero
	 79'75
Sevillana 
	 6625
Unión Eléctirca-FENOSA
	 66'50
CEPSA 
	 164
Unión y El Fénix 
	
H Encinar 
	
Inmobiliaria Urbis
	
Vallehermoso 
	 68
Altos flornos 
	
Duro Felguera
	
Portland Valderrivas
	
Energías e Industrias Aragonesas 
	 125
Unión Explosivos 
	 •
-10	 .
Seat 	
Citroen 	
l'ASA 
	
LI Aguila 
	 260
. Fabacalera 
	
Cdmpsa 
	 240
BANCO DE
CREDITO BALEAR
21.09- nn I
	 Bolsa
 e Madrid
..1n1•111
1101;ARI 1)1.: N1ISSES
DISSABTE
SANT
 BARTOMEU:
 20h.
L'HOSPITAL: 18 h.
CONVENT SS.CC.: 17'30 - 19h.
SANT FELIP: 19 h.
SA CAPELLETA: —
L'HORTA: 19 h.
FORNALUTX: 20 h.
BINIARAIX: 2041.,
PORT: 20 h.
DEJA: 20 h.
DIUMENGE
SANT BARTOMEU: 9 - 12 - 18'30 - 20h.
L'HOSPITAL: 11 h.
CONVENT SS.CC.:
 7'30. 10. 19 h..
SANT FELIP:
 10'30.
 19 h.
SA CAPELLETA: 18 h.
L'HORTA: 10'309 19 h.
FORNALUTX: 10 - 20 h.
BINIARAIX: 10 h.
PORT: 9'30 -
 12.
 19.h.
DEIA: 9 - 20 h.
CINE ALCAZAR
HOY DIA 22 Y MAÑANA DOMINGO 23
La Edad Media... Una época de magia y misterio...
de héroes y villanos.., de amor y muerte...
de corazones y armaduras.
LOS PALADINES
VIVIAN PARA f L AMOR. MORIAN POR EL HONOR.
Y
EL MISTERIO DE LAS 12 SILLAS
MARTES 25, SABADO 29, DOMINGO 30
•
	 Y
COMPADRES
A PARTIR DE OCTUBRE
MARTES Y JUEVES
PROGRAMA MAYORES
SABADO.Y DOMINGO
PARA TODOS LOS PUBLICOS
INSTALACIONES Y
REPARACIONES ELECTRICAS
Avisos: Telfs. 632976 - 632926
C . Pablo Noguera, 66, 2.° 	 SÓLLER (Mallorca)
•
	
11
RESTAURANTE
'mARiscx
VENDO SEAT 133
MATRICULA Pr - .5425
F. INF. ROIVAGUERA
40-2o-P.D. DE 12'30 ,
 A
13'30.
LL4
JA ESTAN EN VENDA
e$E4S "LOSE&
* P
K r2S< - .	 .
LL
A5f
,0410t
• VENTAS
 •
• ALQUILERES •
• EMPLEÓS
MATRICULA
ALIANZA FRANCESA
LOS DIAS 22 Y 29 DE
LAS 17H. A LAS 19H.
CAN
 CREAT.
L L5
VENDO SEAT 133
MUY BUEN ESTADO
Y VESPINO. INF. TEL.
630048.
LL6
Vendo Barca Morruda
con o sin motor
TOHAPSU 20 HP tel
632021 y 630397.
c 1 Q I.
CAR	 Ver
LLuk4.25
 •
Instalaciones
Eléctricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/. José Antonio 171
Tel. 630897
 Sóller
 (Mallorca) 
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA C6LEGIADO
San Bartolomé, 13
	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completaMente reformada, .con
jardín en zona ccmarcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Maltón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.
ULTIMA PAGINA 
EL AYUNTAMIENTO INFORMA SOBRE EL EXPEDIENTE DEL
USO TEMPORAL MUELLES ESTACION NAVAL
ASUNTO: Peligro de contaminación del
Puerto de Sóller.
Excmo. Señor:
Para su conocimiento
V con el niego de que se
digne apoyar nuestra so-
licitud, adjunto tengo el
honor de remitirle foto-
copia del escrito dirigido
al Excmo. Sr. Ministro de
Defensa participándole el
criterio de esta Corpora-
ción en el sentido de in-
tentar conseguir la mejo-
ra del entorno marino del
Puerto de Sóller, espe-
cialmente en sus aspectos
sanitario y ecológico.
Soller, a 4 de setiembre
de 1984
EL ALCALDE
Excmo: Sr. Almirante,
—
Se acuerda, por
unanimidad. aprobar el acta
de la	 sesion anterior,
ordinaria celebrada el día 26
de julio .ppdó.
— Sc acuerda, por
unanimidad, el enterado de
distintas comunicaciones
oficiales recibidas.
— Se acuerda, por
unanimidad, aceptar el
"Programa	 experimental
para la utilización  de
instalaciones deportivas
escolares por el publico",
convocado por el Consejo
Superior de Deportes a
través de las Comunidades
Autónomas.
--- Se acuerda,	por
an imidad, dedicar una
Capitán General de Zona
Marítima del Mediterrá-
neo.
CARTAGENA
Excmo. Sr. Presidente de
la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares ,
Excmo. Sr. Delegado del
Gobierno en la Comuni-
dad Autónoma de las Is-
las Baleares.
Excmo. Sr. Presidente
del Consell Insular de
Mallorca.
Excmo. Sr. Comandante
Militar de Marina de Ma-
llorca.
Excmo. Sr. Jefe del Sec-
tor Naval de Baleares.
Plaza en el Puerto de esta
ciudad, al pintor "Joan
Miró".
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar
exptes., sobre Liquidación
del	 Arbitrio	 sobre
Incremento del valor de los
terrenos (Plus Valía), y
notificar en forma las
liquidaciones practicadas a
los interesados.
- Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
listado de aguas y recibos
relativos al servicio de
suministro municipalizado
de agua a domicilio, período
abril/junio 1984, sector no.
3 (Puerto).
Sóller, a 14 de septiembre
de 1984.
Excmo. Señor:
Como V E. conoce
perffctamente, el Puerto
de Sóller constituye para
la costa norte de Mallor-
ca el rinico refugio seguro
para aquellas embarca-
ciones que realizan trave-
sías desde la península o
desde la costa francesa.
Más el estado actual de
sus instalaciones de atra-
que 'y amarre, tanto para
la flota de pesca —que ya
dispone de unos cien me-
tros adicionales del mue-
lle de la base militar—
como para la flota de
recreo con base en Sóller,
resulta insuficiente, eme-
cialmente en los meses
estivales.
Y tan grave problema
se . acentua y acrecienta
más, si cabe, cuando tales
embarcaciones han de
quedar ancladas en me-
dio de la bahía, con la
consiguiente evacuación
de aguas residuales y
desperdicios en las • aguas
de la misma que ocasio-
nan un alto grado de
contaminación y consti-
tuyen un serio peligro
para la salubridad incluso
de los propios bañistas.
(Estamos hablando de
una media aproximada,
en la 6pocii veraniega, de
sesenta yates, a razón de
cuatro personas por
embarcación, con una
población -flotante de
doscientas cuarenta
CERTiFICO: Que el
Ayuntamiento Pleno en
la sesion ordinaria cele-
brada el día 4 de sep-
tiembre actual, adoptó
entre otros, el siguiente
;tcuerdo que. copiado li-
teralmente, dice corno si-
gue: "SOLICITUD DE
LA ALCALDLA AL
MINISTERIO -DE DE-
FENSA Y A
personas diarias).
Por liudó ello y con la
finalidad de conseguir
una mejora del entorno
marino del Puerto de SO-
Iler, especialmente en sus
aspectos sanitario y eco-
lógico, sugerimos a V.E.
la posibilidad de ampliar
la utilización del muelle
de la base militar que ac-
tualmente ya está cedida
en parte para cumplir ta-
les objetivos de atraque y
amarre de aquellas em-
barcaciones que ahora no
pueden efectuarlo, con
las consiguientes ventajas
de toda índole que tal
medida reportaría.
Este Ayuntamiento de
Sóller podría correr con
los gastos que se ocasio-
naran al tener que vallar,
iluminar, dotar de escale-
ras de acceso, etc, la nue-
va zona habilitada.
En su virtud, rogamos
a V.E. tenga a bien con-
ceder una entrevista a re-
presentantes de este
Ayuntamiento para
poder explicarle perso-
nalmente el acucian te
problema sanitario enu-
merado, que afecta a• las
agu as de o nest  ra bah la.
Sóller,
 :a 4 de setiembre
de 1984
EL ALCALDE
EXCMO. SEÑOR. MI-
NISTRO DF DEFENSA
MADRID
AUTORIDADES EN RE-
LACION CON - EL USO
PUBLICO DE LOS MUE-
LLES DEL SECTOR
NAVAL DE ESTA CIU-
DAD PARA EMBARCA-
CIONES PARTICULA-
RES.- • "El Sr. Alcalde-
presidente expone a los
reunidos que uno de los
graves problemas que
afectan a la limpieza de
las aguas de nuestra ba-
ha es su con tarnmación,
debida ciertamente al
fondearniento de las nu-
merosas embarcaciones
(en ocasiones casi un cen-
tenar) en la cual vierten
sus agtias residuales anu-
lando de este modo to-
dos los esfuerzos e inver-
siones que ha efectuado
este Ayuntamiento para
conseguir que los usua-
rios de nuestras playas
puedan disfrutar de unas
aguas incontaminadas lo
cual sería una magnífica
propaganda turística base
de la economía de la po-
blación.
Habiendo tratado este
problema con las distin-
tas fuerzas políticas de
este Consistorio, parece
ser que la solución mas
efectiva sería que las
autoridades competentes
cedieran temporalmente
el uso de una porción de
los muelles mil itares para
el amarre de embarcacio-
nes particulares al objeto
de evitar su fondeamien-
to en medio de la citada
bah a, comprometiera-
dose este Ayuntamiento
a la realización de las
obras necesarias (cerra-.
mientos, accesos, ilumi;
nación, aseos y demás
complementos) para las
atenciones higiénico-
sanitarias de las corres-
pondientes tripulaciones.
La Corporación, por
unanimidad y en vota-
ción ordinaria, acuerda,
solicitar del Ministerio de
Defensa y otras autori-
dades, la cesión de uso
temporal de parte de los
muelles del Sector Naval
de esta ciudad".
Y para que conste y
su remisión al Excmo. Sr.
Ministro de Defensa, ex-
pido la presente de orden
y visada por el Sr. Alcal-
de-presidente y sellada
con el de esta corpora-
ción, en Sóller, a cuatro
de septiembre dé mil
novecientos ochenta y
cuatro.
VoBo
El. ALCALD I .
EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS
POR LA COMISION MUNICIPAL PERMANENTE
EL DIA 13/9/1984
CAN TERRASSA
DES DE L`ANY 1918
DON MANUEL PEREZ RAMOS, abogaoo,
secretario de aoministracián local, con ejerci-
cio en este Magnífico Ayuntamiento de !a ciu-
dad _le Sóller, provincia de Baleares.
AJUNTAMENT DE SOLLER -
CENTRE ESTATAL E.C.C.A.
D'EDUCACIO PERMANENT ADULTS
Cursos de GRADUAT ESCOLAR
Informació i matrícula:
Escola Santa Teresa, Es Celler, cada dilluns,
dimarts, dijous i divendres de setem.ire, de 20
a21
Sóller, 17 de setembre de 1984
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
CENTRO ESTATAL E.C.C.A. DE
EDUCACION! PERMANENTE DE ADULTOS
Cursos de GRADUADO ESCOLAR
Información y matrícula:
Es cuela Santa Teresa, "Es Celler", cada
lunes, martes, jueves viernes de Setiembre,
e 20 a 21
Sóller, 17 de setiembre de 1984.
atalaya elab •
port de soller
DISCOTECA
nueva música
nuevo ambiente
cada noche
--..thilirk	
„
